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Wed, July 15 
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Kl. Byung Hoon Han (Natural Products Research Institute, Seoul National University) 
Antithrombotic and antimetastatic quinonoid components from Ardisia crispa 
Jl. Ikuo Saiki (Research Institute for Wakan-Yaku, TMPU) 
A Kampo (Japanese herbal) medicine, Juzen-taiho-to, prevents liver metastasis of colon 
26ム5carcinoma cells 
K2. Ki Hwan Bae (Chungnam National University) 
Antitumor components from Korean medicinal plants 
K3. Yong Nam Han (Natural Products Research Institute, Seoul National University) 
Tissue factor inhibitors from plants 
I 101. Invited lecture: Usio Sankawa (Faculty of Pharamaceutical Sciences, TMPU) 
A new tyrosine kinase inhibitor from insect: Structure activity relationships of 5-S-
glutathionyl-beta-alanyl-L-dopa (5-S-GAD) analogues 
Thu, July 16 
I 102. Invited lecture: Katsutoshi Terasawa (Faculty of Medicine, TMPU) 
Choto-san, a Kampo medicine, in the treatment of vascular dementia: A double-blind, pla-
cebo-controlled study 
J2. Shigetoshi Kadota (Research Institute for Wakan-Yaku, TMPU) 
Search for bio-active compounds from two Chinese traditional medicines 
K4. Kuk Hyun Shin (Natural Products Research Institute, Seoul National University) 
Effects of naturally occuring coumarines on mepatic mixed function oxidase activities 
J3. Yasusi Kuraishi (Faculty of Pharmaceutical Sciences, TMPU) 
Antinociceptive action of Maoh四bushi-saishin-tohmediated by descending serotonergic 
systems and vagal afferents 
K5. Sam Sik Kang (Natural Products Research Institute, Seoul National University) 
Chemical constituents and activity of Lonicera japonica 
K6. IL Moo Chang (Natural Products Research Institute, Seoul National University) 
Tradi Med DB: A traditional oriental medicines database 
J4. Masayuki Yoshikawa (Kyoto Pharmaceutical University) 
Antidiabetogenic constituents from several medicinal foodstuffs 
K7. Sung Hyun Chung (Kyunghee University) 
Antidiabetic activity of Mori folium ethanol-soluble extract in db/db mice 
J5. Kazuo Watanabe (Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chiba University) 
Ca2+ channel and opiate receptor antagonistic activity of hirustine, an active principle of a 
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Chinese herbal medicine, Uncaria hook, with special reference to its traditional use for hy-
pertension. 
KB. Eun Bang Lee (Natural Products Research Institute, Seoul National University) 
The effect of natural products on gastric lesion and ulcer in rats with isolation of active 
components 
J6. Tomohito Hamasaki (Research Institute for Wakan”Yaku, TMPU) 
Anti-stress effects of docosahexaenoic acid (DHA) 
K9. Hack Seang Kim (College of Pharmacy, Chungbuk National University) 
Preventive and therapeutic effects of ginseng saponin on the adverse actions of dependence 
liable drugs 
J7. Masao Hattori (Research Institute for Wakan-Yaku, TMPU) 
Biotransformation of paeoniflorin by human intestinal bacteria 
Fri, July 17 
J8. Tada to Tani (Research Institute for Wakan-Y aku, TMPU) 
Historical and herbological study on traditional Chinese pharmacology 
J9. Katsuko Komatsu (Research Institute for Wakan-Y aku, TMPU) 
Identification on herbal medicines by gene analysis 
JlO. Hiroshi Watanabe, Kinzo Matsumoto and Jian-Wei Ni (Research Institute for 
Wakan-Yaku, TMPU) 
Effects of Si-Wu-Tang (Shimotsu-to) and its constituents on spatial cognitive deficits in 
rats 
